



Línea pequeña 5 céntimos.-Linea grande 'lO
id.-Comunicados á precios cOD\'cncionales.
publico, jumú3 altel'an la dulce paz del habi·
lante tlel campo, cuyo natural amor propio
goza siempl'(~ de la satis(acció'l que IlI'oduce
la ,-ista dc sus cl'ealuras y el pl3cer Je irlas
ensE'liando a las personas que le acompaJian
en sus tranquilos paseos. L3 diversidad de
las pl'Oduciones de una campiña varía la con-
versación hasta el exlremo: la madre de fami-
lia, por ejemplo, siempre ocupada con las
(aenas domésticas, tiene el gusto de lJacer mil
preguntas ú su esposo que lo halla Illuy cum·
plido de írla respondiendo y enterando de to-
dos sus proyeclos y tl'abajos, y de los buenos
ó malos resulLados que han tenido, haeiéndo-
1<1 observal' la variedad, lozanía y hel'mosura
de sus plantas y frulos, comparados con los
del campo vecino.
SOIl esLOs placeres muy difíciles de explicar
y únicamente PO(.J¡-[¡ compl'enderlos aqul~1
'lue alguna vez los haya disfrutado: por lo
dcnüs, las delicias del campo son infinitas y
sólo concedidas al sabio, [¡ un buen padre de
familia, [¡ una esposa tierna y al aficionado á
ulla villa siempre activa y laboriosa: ·istos ila-
Hal'ún seguramenle en ella las dulzuras quc
ignora el hombre vicioso, la mujel' abando-
nada, el padre desnatul'aliz3do y el amigo
falso)' liberlino,
No queremos decil' por esto quc el campe-
sino sea un hombre olHcuro e insflciable; al
cOlllrarit); es compatible con Sil género de "i-
da el disfl'utal' lodos los días, en el sello tle la
familia, de las diversioncs .v l'ccreos JlI'opios
del campo y que deben sel'vil' de dc.!Scanso iI
SIlS penosas faenas, Puede visital' [¡ sus veci-
nos p~ra conserv~r siempre con ellos relacio-
nes de amislad )' buena armollla; pueJc reci-
bit, ell su casa aquellos amigo:> de sus ideas
qlle snhe tomal'úll pal'te sinee¡'a en sus goccs,
y puede cuida,' pl'incip¡dmentc de la instruc-
ción de sus hijos, consi~uienJo de esle modo
empl1'31' lOdo el tiempo, y 110 dejar vacio al-
guno para que hag3 de él 11131 uso la imagi-
nación ociosa.
Esla alternativa de ocupaciones forma la
principal delici:l del :lgl'icola. La calma de
que Cll el campo sr. ~ozn, unida ;'1 13 vbla de
la nawraleza, parece ("ollvidar [¡ leer y pen-
slIr: con los libros se emplean a~ra(bhlelllel1­
te unos momentos que la5 rigurosas estacio·
nes Ic alejan de él, le obljgall [, pel'malleCf'I'
en casa, y que para cl igllorante son dc tOI'-
mento V faslidio. f-i Alejandl'o en medio de
SIlS cO'lquistas llevaba siempre consigo ú lIo·
mero, f'1 eSludioso agricultor podrá ir aeom·
paliado de un libro, aunque se halle dirigien-
do los trabajos rUl'ales, seguro de f'Jue no le
fallará tiempo para lecl'lo, Los instantes que
se emplean descansando ,'¡In sombnl, son los
más [¡ 11I'0pósilO para lec!' )' ejet'cital' tl Lalen-
to, mientras su cuerpo descallSa.
.'. A pl'sar, pues. de la consideración que la
agricultura dchia merecel', como fuenlc pl'i-
mordial de la riqueza pública, es lo cierto
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flas, era un p~dazo de liel'l'a, scgúll nos I'efie-
re Plinio, y los elogios mas agl'ajables al hom-
Lre en aquellos ticmpos, eran los de ser Ila·
mado buen labrador. Las mejores y mas prin·
cipales casas de Roma, debieron sus nombres
A la agricultura, como los Ciceroncs, los Lell-
tulus, los Faboius, ('tc., que los tomal'OIl de
las legumbrcs )' planl:ls, cuyo cultivo i!ltro·
dujeron ó pe..reeciollaron sus padres. Sel'anus
dejó la esteva pal'a ir a de&empeflar las (un·
ciones de cónsul, de donde le "iene este nom-
bl'e, que quiere decir sembrador,
Si es cierto que la agricultura Ita sido la
ocupadüll de tantos hombres ct"lehl'es, no lo
es mcnos que puedejaetaJ'se de los que se hall
I dedicado :l escribir sobre ella, Todavía se con-
seryan escritos de reye;; de los tiempos mas
remotos, de militares ilustres y de hombres
de ladas clases, como Xenofonles, Magóll, cu-
yas obras de veintioeho tomos flleron u'adu-
cidas por Deeil) Silallo, de orden del Senado
Romano, el pOl't:l de ~Iantua, el gran Calón,
C.olumela '! Paladius que han trasmitido a la
posleridad los trab:ljos, saiJiduria y experien-
cia de toda su vida. ¡'larca Val'rón cita en sus
ol)l'as, quc no publicó hasta la edad de SO
años, m:"IS de cinCllellln aulol'cs g,'iegos que
escriiJicron de agricullura. Yllo, empenalor
de la China, compuso Ull lralado sobl'c esla
ciencia, muy estimado en 'iU tipmpo, "cnais,
otro emperador, dió el raro ejemplo de culti-
var la lICl'ra con sus IH'opias mallOS, para ha-
cel' ver {¡ sus ministros que el'a lI11a ocupación
honl'osa, de que nadi~ debía avel'gonzursc, y
1I0mero finalmente nos l'elicl'e 13 hislOl'ia dc
un veneraiJle )' anciano rey que por si mismo
laiJr;¡ha v estel'col:.ba SIlS caml)OS,- ,
¡Cu;illto se ha 3partado Iluestl'o i1uslrado
siglo de la sencillez y pUl'eza de costumiJres
de aqurl10s tiempos! Ahora nos conlclHamos
COII declamar del abatimiento yatl'aso de la
agricullllra; ponderamos con enfasis sus ex·
celencia,) de palabra y por escrito; pero ¡fijos
de la práctica, "Nos gusla mucho el c3mpo,
para variar, para pasar en él di3s de reueo;
decimos que no hay otl'a vida mas lranquila
y feliz; y sin embargo 110 qur.remos ,'enun-
ciar pOI' ella á los tumultuosos placeres de las
ciudades.
En el campo no se disfruta de los brillantes
espectáculos de la sociedad que llegan a ser
\lna necesidad en el hombre ocioso; pero se
disfruta en cambio tle los que ofrece la her·
masa naluraleza siempre instrucli"a pal'a el
que sabe pensar, y siempre variada para t'1
que la estudia, En el campo no se ven esos
suntuosos banquetes servidos en vajillas de
oro, donde apura el arte sus primores, y don-
de siempre reilla la eliquela y el disimulo;
pero en su defeclu, placeres más puros nos
ofrece el descanso después deltraiJajo, y las
caricias de una familia querida y siempre ,'ir-
luosa. La en,-idia, la murmuración y los des·
engaños que suelen ser el fruto de un paseo
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El" JACA: Un trimestre. 13~A peseta.
FUEllA: Semestre 2't)() pesetas y 5 al año.
SU ORIGEN Y EXCELENCIAS
Muchos escritores sagl'adl>s y profanos son
úe opinión que la agr'icultura es tan antigua
como el mlllltlO; y nosotros después de habel'
leido bastante sllbre la 1l13tel'ia, no podemos
menos de crecl'lo así, al ver confirmado en to-
dos sus escritos que Ad~1l rué el primero que
cuiti\'ó la tierra.La milología suministra prue-
bas que nos aseguran en esta opinión; cuales
son, las de ve,' [¡ Ce res, hija de Satlll'1I0, uno
dl~ los tlioses m~s'allliguos y de pl'imerol'den,
pl'ocbmaJa desde aquellos tiempos por diosa
protectora del labrador é illv~ntora dcltrigo:
aOsiris IJor maeslro de la agriclIlLura: á Trip·
IOlolllf'O inventor del arado: á ~lercutus del
estiérc,,1 y por este estilo iJ otras varias divini-
¡lades todas oClIpadas exclusivamenle en velal'
por el tlgricultol' y sus faenas campestres, La
construcción del (amoso lago ~Ieoras en Egip-
to, destinado para regularizar las inundacio·
nes del ~i10 y establecer un sistema constante
de riego, es una prueba más en :lpoyo de lo
dicho; igualmente que la coslUmbre ue ofl'cee,'
incienso ú'losanimales que mús 3)uuaban al
hombl'e en las penosas labores del campo,
Por la lectura de la historia se infiere que
AL/lilas y Lacedemonia, ciudades ambas las
tn¡¡s antiguas del mundo, tif'bieroll su ¡JI>der y
grandeza al al'te de trabaj3r la liCITa; como
w decadencia y misel'ia al descuido de ésta,
Homa compuesla en sus pl'incipios de pastol~p.s
).Iabradores, llegó it sel' en poco tiempo la ca·
pllal dl'1 unirerso, dejando de sl~rlo en el mo-
mento que el lujo, los placere5 \' la :lfemina-
ción enlrc7ó sus campos al cuitfadu de manos
esclavas. é,EIl qué cOll!:iste. deeía Plinio, que
nos vemos p,'ecisados:1 impol'lul' tl'igo del ex·
u'anjero, cuando :lnles la Italia sola IH'oduría
mús del que podíamos consumir'? Estas expre·
siones m~wifiestan bien claro que, en tanto
duró la grandez3 de la soberbia Ron~a, en
cuanto sus hijos fueron sobrios y amantes del
campo. Hubo un tiempo pal'a ella de gloria
en que sus generales fucl'on labradores; yen·
tonces, envanecida la tierra, dig-ámoslo así, de
rerse trabajada por un :.rada cubierlo de lau-
reles y conducido por mano~ guerreras)' ven-
c~doras, se complacía en arrojar de su seno
rIcas y abundantes cosechas, Eslos mismos
guerrcl'OS llenos de cicatrices y condecorncio-
Iles, sabían sembrar con igunl pl'ecisión~ y
deslreza, que nrreglar y cOIIJucir sus lropas
al sitio del combate,
~~s un error muy gl'ande el creer que la
~g~lCultura sólo se ha perreccionado (>n lós
ultimas siA'los; pues 110 cabe duda que nues-
Iros antiguos la llevaron {, su mús alto .g'l'ado
de pedección; siendo mirada en sus liempos
es~a cieneia ó profesión, como la primera y
~as noble de todas, La recompensa destinada




















aquellas qUE' el Sr. Labra le arrancó sobre las futu·
ras r~formas. Romero Robll;do¡ COIOO el grupo in,
trnnsigente del partido Unión OOl1stitucional, no
couciben que llÍ ahora eu la. guerra, ni después en
la paz, ni uunca se piense en reformas que ..ignifi.
(Juen tendencia autonomillta. Les causa pavor y
espanto que algún día pueda tener Cuba, es decir,
los cub,¡nos insulares ó peninsulares, el dereoho de
Ildmiuistrarlle por si mismos, de votar 8US impues-
tos, de organizsr sus servicios, de proponer y rea·
!izar reformas, en una palabra, de hacer lo que
cualquiera provincia peninsular realiza por medio
de la Diput.aoión provincial. No conciben que aquel
millÓn y medio de habitantes puedan ser goberna-
dos de otro modo, que por medio de reales decretos
u órdenes eman ados del ministerio de Ultramar,
que cumple, ó no, el gohernador gell~ral de la isla,
segun place á la junta direct.iva del partido de
Unión Constitucional y al casino espanol. ~ el ve·
te da esas entidades es tan ejecutorio, como que,
cnantas veces ha insistido el gobernador general
en obedecer al gobierno de la .Metrópoli y no á la
oligarquía insular, otras tautas ha tenido que em-
barcarse, y no de grado, para la península. Sin re·
montarnos á más antigua fecha, bastará citar Jos
casos del generat Dnlce y del general Martínez
Campos, realizado¡¡ en absoluta identidad de con·
diciones. Ambos gobernaron al comienzo de una
insurrecciónj ambos trataron de gobernar para te.
dos los oubanos; ambos quisieron inangurar refor-
mas que dieran intervención en los 8.5untcls admi-
nistrativos á todas las aspiraciones de 18 opinión,
ambos tuvieron que sucumbir ante los voluntarios,
cuerpo organizado para hacer efectiva la altajus-
ticia del partido que se llama incondioional.
Pues bien, el Sr. Cánovas qne ha visto decidida
la. opinión coutra el predominio absorvente y tirá·
nico de ese partido; que ve concitaclos contra Espa-
na no solamente al pueblo americano desde el el-
trecho de Boring basta la t.ierra d~1 Fuego, sino á.
todos los pueblos do li:uropa, que al mostrar por
nosotros simpatías se duelen y lamentan que go-
bernemo& tiranica y cruelmente á nuetras colonias,
el Sr. Cánovas, repito j ha manif6Staqo á la faz del
mnndo, que el Gobierno espaftol se halla resuelto á
conceder á. Cuba todas las Jibertades, todos: los de-
rechos que necesite para estar bien gobernada, lle-
gando a la autonomia si es preciso; y que no espe·
raré. ó. ver la insurrección totalmente sofocada, ~i·
no qne le bastará. haberla reducido con un golpe
afortunado para nuestras armas; de roodo que el
otorgamient.o de las reformas no pueda signifi:lar
entonces impotenoia ó debilidad de nuestra. parte.
No piden más los fusionistb, ní tanto algunos de
éstos, como por ejemplo el Sr. Canalejas que en es-
tas cuestiones resulta totalmente ident.ificado con
la política del Sr. Romero Robledo.
Así planteado el problema, é investido de omní-
moda confianza y de recursos de todo género el
Gobierno, para proseg~ir la guerra, va á iuaugu-
rarse una campafia que puede ser decisiva en la
contienda. Se enviarán 40.()(x) hombres ahora; otrl)s
40.000 dos meses despuésj 20.000 más á fin de a~o,
si es preciso: se empeliará el Tesoro de la penínsu.
la para obtener recursos ilimitados¡ ad~uiriremo9
barcos, material de gu&rra, cuanto sea necesario,
coutra la insurrección, ó para s03tener una guerra
con los Estados Unidos, si las circunstancias la
l.rajeran¡ pero t-oJo asto dara aliento$ yesperanzu
hasta fin de la primavera próxima, ¿Qué sucedera
entonces si tanto esfuerzo resulta estéril' ¿Qué ha·
rá. el Gobierno, qué harán los partidos que le com-
baten. qué el país¡ si al amanecer el estío de 1897j
nos encontramos con la insurrección ~an nUqlerolJ!l
y osada oorno l¡oy, r¡:lIis destruida 1", rjqqeaa qe filo
isla, exhausto el tesoro peninsular, agotado el cr6·
dilo, y sin juventud ya bastante que enviar para
reponer los huecos que la fiebre y las balas hayan
hecho en las filas de aquel ejército de 250.CXXJ bom·
bres con 6O.QOO volnntari08, impotente. para do-
minar la insurrección?No quiero ní aUn imaginarlo,
•• •
Sigue hoy la discusión de los presupue3t.os ge,
nerales, como si no estuviera ya averiguado que
uo han de ser aprobados. Los diputados de la ma-
yoría y de las minorías andan á la desbandada ca-
mino de las estacionea, Por mncha que sea la de-
oitlión del Gobierno, e8 oa~i seguro que de aquí al
25 sea ya difícil retener en Madrid número sufi-
ciente para yotar le,.es. Lo pro~able es que no 58
voten más proyectos pendiente j qne el dp prórroga
del contrato con la Tabacalera, porque nadie 'ée
opone á. élj el de impuesto á la navegación, porque
8U produoto está comprometido para la adquisioión
de los cruceros de Génova, y algún otro de segun·
da importanoia. No hay que pensar en que llal~an
16 de Julio de 1896.
Sr. Director de L. MOSTAXA.
Pocas lineas para expresar la ultima impresión
que ha dejado el debate !!obre la cuestión cubaua.
Dije al terminar la discnsión del mensaje en el Se-
nado
j
que en realidad allí había acabado el interés
de la dlscnsión j porque j aparte del gran consnmo
do retórica que el Congreso pudieora hacer, era difi-
cil que el problema saliera de los términOS en que
habia siLla planteado en la alta C~mara por el go·
bierno y las oposiciones, con la informacióu peri 4
cial de los generales. Y así ha sucedido. De un la-
do qnedll.n cuantos no quieren Olr hablar de refor-
mas ni de procedimiento alguno, que no sea la gue·
rra a outrance, para acabar con la insurrección: de
otro la opinión que fía mucho en el inmediato
planteamiento de las reformas ya votadas y de
otras económicas proyectadas j si no para vencer al
filibusterismo armado, para quebrantarlo, privan·
dole de poderosos elementos. E'lta fué la síntellis
del deba~e en el Senado,y este es el corolario de las
discusiones elocuentíllimas sostenidas en .el Con·
greso. .
Debo, sin emba.rgo, señalar una pequena d.ife·
rencia, y es la establecida por el Sr. Cánovas del
C~tillo en su último discurso. Sabido e:l qne el
Sr. Romero Robledo, el gran cacique cubano, el je·
fe, inllpirador y director del partido Unión Cons·
titnoional, y en rigor el espíritu de la actual polí-
tica ult.ramarina, arrimando el ascua á sn tlardina,
hizo una oontestación al disourso de la Corona, de
verdadera protesta á las declaraciones que el go
bierno habia hecho en el Senado, especialmente de, .
LA MONTANA
CARTA DE MADRID
aun el aplauso uuánime de la Cámara¡ han sido la.s
palabras del Sr, Cánova.s en su discurso resumen,
palabras en las cuales oonsignaba quo nnnca se ha
negado á. lo justo y que antes Ó despué~ qu~ ter-
mine la guarra, siempre que bayamos obtenido en
la campana éxito considerable j se llegará, en la
transformación del régimen antillano, hasta donde
sea precIso.
¡,Se quiere mayor contradicción? Para proba:r la
conl.radicción entro lo consignado en el mensaje y
lo dicho por el Sr. Cánova::t, basta con observar que
el mensaje ha sido atacado por las oposiciones; con·
tra lo dioho en él er:ln 101 discursos; por eso ha ha-
hido discusión; y 18s palabras del Sr. Cá.novas han
sido aplaudidas hasta por el mismo :Sr, Maur8.
,Se quiera mejor prueba?
En cuanto á Id. segunda afirmación que hemos
sentado, ésta se desprende natural y lógicamente
de la primera.
Todos los prohombres liberales qne han toma:lo
pll.rt.e en el debate, han logrado su objetivo.
El Sr. Moret ha consignado clara y elocuente-
mente la situación y la aotitud del partido liberal;
el Sr. León y Castill() ha mauifestado con virilidad
lo '1ue piensa y lo que cree acerca del problema cu·
bano oon relación at exterior; el Sr. Maura se ha
defenuido COIl habilidad suprema de las acus&oio·
lIes mas Ó menos embozadas, más ó menos injusta.s¡
de que venía siendo víctima respecto á la influen·
cia que hayan podido tener sus reformas en la in·
surrección cubana.
Todos, en fin, han logrado su propósito indivi·
dual y además el político de obligar al Gobierno á
hacer declaraciones concretas respecto á. las re·
formas.
¡,y el Gobierno qué ha consegnid01
'¡'oda lo contr:lrio.
RI Sr. Cú,uovas ha afirmado siempre que la gue·
rra con la guerra, y ayer para que se votara el
mensaje manifestó todo Jo contrario; el Sr. Romero
Hobl<l.do fué el encargado de redactar la contesta·
ción al discurso de la Corona, contestación flue el
antiguo húsar redactó bélica j ardorosa...in tregua
ni cuarte!.
En ústOlt tonos se expresó ayer también en sn
discurso de contestación al Sr. Maura, y liÍn em·
bargo .... lo acordado, 10 declarado por el jefe del
Gobierno he. sido lo contrario.
•
¡A.h! sí; un triunfo mayoi se ha obtenido en el
Congre~o en \!stos días.
El obtenido por el feüor ministro de Ultramar eu
01 dabato.
~e trat.aban cosas de Cubaj se discutia con ele-
vación de criterio, con grandeza y amplitud de
miras; han hablado todos..... menps el ministro de
Ultramar que no ha dicho siqUiera como el del




Pero.... vamos á cnentas j porque en este debate
es preciso notar una cosa curiosísima y por todo
extremo ext.raordillaria.
¿Qué es lo que se ha votado?
(.Quiénes hall sido los vencedores en esta lucha?
nacemos estas preguntas que podríamos califi·
car ya de afirmaciones j ptlrque afirmamos j y vamos
8. demostrarlo enseguida con toda evidencia, dOI
cosas.
Primera; que lo que se ha votado no es lo con·
signado en la contestación al mf'Dsaje de la '~orODa.
~egunda: qUl' uo obstante la apariencia de tnun-
fo obtenido por el Gobierno con sus doscientos tres
votos contra setenta y siele. el Gobierno no ha sido
vencedo!', sino vencido por las opo~iciones; y este
veucimient.o recae especialmente sobm los seliores
Cauovas y Romero Robledo, y sobre éste oon ex-
traordinaria y abrumadora pesadumbre.
Vamos á demostrarlo.
La primera parte casi no necesita. demostración.
NI' hay más que leer el pro.recto de contestación al
mensaja y 'le verá que allí no se LabIa de concesión
de ninguna especie á. los cubanos. ni de asimilis·
mOl ni de reforma.;., ni de reorganizar la admillis-
traci6~ de nada absolutameute que no sea termi·
llar la guerra con la fuerza y despué:l..... veremos.
Pues bien; lo que se ha votado ne. es eso, lo que
se ha votado j lo que ha. obtenido el asentimie~tql'
203 contra. 77
'o hay medio de hablar de otra cosa.
Se ha terminado el debate del dictamen tIe con·
testación al discurso de la Corona; se ha votado el
mensaje; doscientos tres vot.os contra senten~a. y
siete han aprobado y dado como buena la polltlClL
del Gobierno, y han dado, como si dijernmo,s, el
regium exequatur á. las palabras con que las Cama-
ras contestan á. los conceptos que el Gobierno puso
en labios de S. M.la Reina Regente.
Aparte de lo convencional y amanerado que re-
sulta el hecho de que el mismo qne bace la pregun-
ta se dé la respuesta y en este caso esto es lo que
sucede, pues el Gobierno es quien reds.cta el men-
saje y el Gobierno mismo, por medio de una co.mi-
sióu por cl elegida, es el que da la. contestam 'm,
aparte de esto, repetimos, esta discusión del meno
saje es uno. aut.igualla quo no existe yo en Cámara
alguna d~ Europa y que sólu sirve para perder un
tiempo precioso en discursos y más diilcnrso~. .
¿No seria mejor emplear cste tiempo en discutir
proyectos concretos beneficiosos para el pais! ?en
exigir-si se creyere necc!'ario-la responsablhdad
en que hnbiese incurrido el Gobierno en estos ó lo~
otros asuntos?
La prueba da que esto es lo racional y lo lógico
está. en que, cuando entre los asuntos comprendi·
dos en el mansaje hay alguno que descuella entre
todos por su actualidad Ó 8U importancia, ouanuo
esto sncede, este asunto es el que se discute y no
otro alguno.
y esto e8 lo que ahora acaba de suceder.
Quién que haya oido ó leído las discusiones del
mensaje podría. adivinar que de tal cosa se tratara?
Absolutamente nadie. Cuba, la cnestión de Cuba
es la que principalmente interesa a Espafia, aque-
lla q:le se lleva trss sí los corazones y las volunta-
des de los hijos de Espai'la, y esa es la que Ee ha
tratado; la cuestién de Cuba. es la única que ha
servido de tema ó. estos brillantes torneos parla·
mentar.ios.
y no podía ser de otra manera) pues los nom-
1:.res, las rutinas y todo lo que es sólo de pura. fóJ-
mula
j
desaparece si\}wpre ante la realidad de las
cosas, ant.e la vfordadera importancia de los proble-
mas, y éste es de importancia suprema, capitalísi-
mal para. la nación toda.
LA SEMANA POLlTICA
que liD hay roma illduSll ¡al tall desatendida
como l'lIn, motivo pOI' cl que, viClirn:l lllln ..
,'cees de los agcl1tes n:lllll'ales ,Y ?l1'OS d.r[ 01-
viJo lIt'l poder, se brilla hoy lunllal! ... ;1 sus
dl·'hiles rUCI'Z;IS, solnmenlc r'ohllstecidílS pOI' rl
hif'rro tic la usuro, qllf' le P5prime hasta .Ios
gl~l'lllf"lIes de la lil'l'l·a qu(' c1labrtHllH clIltl\'a.
En nI ros lI11mf'I"OS nos OClIllill'CmOS de los
proyeclados 'Iuxitios iI l:l agriclIllUra ~' ~:)lla­
del'Ía, proyeclos qlle, desde el momen~o que
Sil rjecución Il:lbw de 0PCI':ll' bcneficlOs, P,;o\
casi Sfl~llrO, 1I':Jt{LIlUOSC de EspniHl, que !lO
salg:an de lal CtltCgol'i3 h:bta ílt f'lcrtW/JI.
•
. -- --
Continúa el alc:lnlarillado de esl3 ciudad despidieudo
por las rfjillas aromas nada agradables. Buen concepto de
Jaca formará con esla y olras observaciones que puede ha.
cer el \'eraneante que nos \'isite.
Regl'es3ndo de Francia hemos tenido el gusto de saludar
de paso per esta ciudad para lIuesca. á nuestros queriaos
<lm.lgos el tlipulado pro\'incial D. Joaquin L:llaguna ). don
LUIS Casaus, hermano politico de nuestro considerado id·
rector U. Manuel nipa.
Nólanse los efectos de la canicula: el calor es grande,
aliviado algiln tanto por el riego en las calles, aunquc éste
podía ser en horas más oonvel)ientes que de seguro produ-
ciria mejor resultado}' mayor, si en lugar de una fueran
dos veces al dia los riegos.
Efecto del calor, ha muerto asfixiada una joven que el
miércolcs último se h311aba segando en el inmediato pueblo
de Aragu.!!s uel Solaoo.
Por la humedad provinente del chaparróo de la larde
del domingo, no pudieron d~r.principio los cODciertos que
ha orgaomdo la banda mumclpal de esla poblacion, ha~la:
la noche ,Iel jueves, en la que ob~ervaDlos mucha anima·
ción y poca luz. De aCluí que esperam~ de quien proceda
vara las .noches sucesivas más cbridad, y así se tvilará
e~a oscurIdad del can lar lau tenladora v tan encubridora
de rallas. .
lIa fallecido en Zaragoza el ejecutor de la justicia de la
Au<liencia de esLe lelrilodo, Joso Gonzalez Irigoyen, de
ocheul3 y cuatro ailos ele edad, c3sado y coo hijos. Habia
ejecutado 19'1 reos en cincuenta y seis años de sen:ú;io, que
lIevabJ.
Su padre, labrador en Grisen, por apuesta entro :1 ser
a)'udante del enlOllces ~·erdu.go en ~ragoza, susliluyllndola
S3, en l'Special la de Aragón; esto escusa su enUffiPrJción.
Mucho nos :llegrará que tal medida no se lleve ti erecto.
El antiguo catedrático de lIuesca D. Serarin Casas ha
~ldo nombrado del Instituto del Canlen31 Cisneros en Ma·
drid l\uestra enhorabuena,
,\ consecuencia de ciertas frases vertidas en un casino de
esta ciudad y que la Iledacción de estc periódico ha esti-
mado corno oCensiv3s e injuriosa!!, nueslro director ha
ent~lJlado el oportuno acto de conciliación, preliminar ¡\
1,1 quorella consiguiente contra el auLor de las injurias,
Nótose en esta ciuc1<1d basl3nte alluenci:l de veraneantes
que, huyendo de los excesivos calores de otros puntos,
\'iencn á disfrutar' en Jaca de una temperaLura mb agra-
duble Entre lotr:ls familias (lislinguidas ha Ilegal lo en esla
semana la !le lIuestro amigoel ingeniero civil» Saturuino
Bellido y es l'spera<la esta lar<le la <le su hermano politico
U Vicelllll Vieiles,
'I'omLibn hoy Lendremos el gusto de saludar á nuestro
quer idi~inlo 3migo O" ~!aria~lO Arou_s, que \'jene de Madrid,
acampanado ¡lo sus dlsLlOgUldas sellara y tia D,' Engraeia
I'ércz de llergua y de sus Leilas hijas Luisa y Aurora, con
objeto Ile pasar uoa temporada en su ciu<lad nal31 en cam-
l);Jjjía de ~U3 parientes y amigos, hosped~ndose en casa de
la re~(let3ble señOra 0,- Josera Samilier, viuda de l'erez.
lIa salido para los baIlaS de Panticosa nuestro re\'eren'
disimo Prelado, en uuión de su !leñor3 hermana y de su
scñor tia el Ddn de SegovJa: y para los de Tiermas el juez
de Inslrucción de este p3rtido, encargandose del despacho
del misll10 el ilustrado abogado D. Mariano Perez Samitier,
juez municipal ((e Jaca.
Con moli\'o de la fesll\'idad de la Virgen del Carmen se
celebró Misa ma)'orcoo un buen sermÓn pronunciado por
el Sr.•\ yarra, benel1ciado de la Catedral, principiando en
la taflJe del mismo dia el nO\'enal'io quc de costumbre se
hace ell la igle.;ia que lIe\'a 13 ad\'oeación del carnlen.
El !ti del actual rl'cibiÓ una persona muy conocida en
e~la localidad un pliego ó carta cerLiI1r-ada, que debia coo-
tener un hillele <le 2~ pesetas que se le rernCi!aba. 1<:0 efeclo
ti bil/e/llo, por obra y gracia de algUn escamoteador, no
parl'ció. Entoocf3 el interesado procedió.!! un re::onoci-
mienlo m~5 minucioso, y no obsen'ando señales exteriores
en el sobre, procedió.!! examinar elluterior, yall¡encontró
lo (Iue ouscaba: esto es, la lraclura.
Pen'ando racionalmente, el escamoteo ha debido elec·
tuarlo algún empltaJo de correas, porque elllH son los uoi-
eos que intervienen en la correspondenciA. Pero es lastima
que IOdos carlluen con el sambenito de estafadores, cuando
es lo derLo, que conocemos á la mó)'or parte de los emplea.
<los de correos de la provincia, y podemos garantiz.ar su
caballcl'os:datl v honradez. El mismo consignatario del cer-
lillcado en eue'slión, no Lilme inconvenieoie de manifestar
que, cn \'clOte año$ que lleva en esta provincia, jamas ha
tenido tluc 13meotar un caso semcjante, III aun extravio de
carla alguua.
Mu,,;ho ~entimos" ...
1'01' favorecer mAs al publicú que ar.ude asu nuevo calé,
el dueiLo del Universal IJ. Juan Dominguez, ha eslalJlecido
conciertos por la banda de 13 población que se celebran




Por real orden han sido aprobadas la5 propuestas para
la provisión <le los curatos vao.:anles en la diócesis de Za·
ragoza, siendo n~raciado para la parroquia tIc primer as-
censo en Pilla el Ilustrado parroco de Larrlls lJ. Anlonio
Sampietro,
En uno de los juzgados de Madrid sc ha ganado un pleitO
que sosteni.. Gd1Uazo hace tlewpo y por vinut.l <lel cual
percibi.r~n 1.05 pobres de Ma~rid aoo millones, legados por
una seuora InUlensamente rica.
Por la Dirección gelleral de Obras publicas, se ha orde-
nado la celfbración para el día :!9 de AgoslO próximo, en
elllJinisterio de Fomeuto, de la sub:lSl3 ue a¡;opios para la
carretcra de Zaragota ti Francia, por ~u presupuesto de
contra la de 40,I8i'93 peset.1s.
Dice El Tiempo:
«En el presupue~to de PUl'rto Rico re3ultan aumenlauos
lo~ suddos de lus cargos que debempeñan lo~ panenl6.i del
senor lIUUlstro de enramar.
Los lazos de la ramilia se fortilican COIl e.;ms finetas.
¡El .sr. castella no es un Mlllúresito para estas cosas/»
Ud lSí.Jo numbrado en propiedad maeslro para la escuela
de amllos sexos de "iBarreal D. MaLías Aso ¡'orta,
Ignoramos l3S caU33s por que se desoycn por nuestra
Corporación municipalltls suplicas que dcsde LA &IO,\'T"~A
se h3CCll, ~úphcas Lodas encilrnaJas en la policia y encami-
nad!>s á encontrar en su concesiónn b(¡nelicios que á todos
f~vore~n )' á nadie pue~en peljudicar. Un poco más de
lIberalidad, y obrando aSI todo.~ haremos el rt!corrido de la
vida lllih tranquilo y ;¡lIoruarelllOS en su marcha mtnos
sillsabore~.
Por eSLa causa vohemos ~ ar.onsejar a la comi~ion de las
afueras de, nueSLro Ayunta miento, dé algito paseo por fuen-
les y canllno~, y asi observara en las pl'imerasel cicnoque
imposibilita el aCerC¡lrSe y en los segundos, r.omo ~ucedtl
en la Cllntera del Al'a(l:ón, la merma que aparece, lIO sa./Je-
mos si pOI' acumulaciones paulaLinas [¡ Lcrrenos limítrofes
6 ¡Jor ue~Jl1emlJl'acione~ que lal aguas pUiltlCII originar;
IJOI' Ulla u oLra causa lJueno es que su ponga COlO ponlue <le
lo colllr3rio Lel'nünará poco a poco uno de los paseos más
encallladores tic Jaca VOl' su tempcratura y por sus delicia·
sas vis las,
Vemos con senLimiento que, según dicen algunos p.eri6.-
dicas regionales, el gohiel'l1o fr~nces pretende su;primir la
I:npol'lación de vinos por la aduana de Urdox, Esto viene
iI aiiadir llna calamidad anuestra desgraciada agricultura,
y aunque direCl3mente aesta comarca no perjudica tal su-
presión, sin embargo el solo transporte quila un ingreso
para 105 puntos donde descansan las mercancias, aparte de
otras razones que ya ser~n conocidas por 105 lectores eI\
virtud de la publicación tao' general que b:a hecho la prell-
" pesar de hallarse cn estado ruinoso la antigua torre
del heloi, continúan en la misma los presos en las cárct'lcs
de este partido. Suponemos que es llegado el momento de
procurar algún nuevo local do reclusión que permita á los
detenidos morar por lo menos sin peligro para ~us \'Idas.
lIállanse ya muy adelantadas las faenas dc la siega en el
campo do Jaca; la cosecha, si bien muy menguad.. en la
garba, en cuanto arecta al grano no resulta tan mala como
se suponla, razón por la que puede considerarse como me-
<li3na, en orden asu rendimiento.
No recordamos haber visto jamh tao sucias las calles
de esta cLUdau, ralla dc limpieza quc llega hasLa tal puuto
que hace olvidar si IlUS eut:onLramos ('n un pueblu que
cuenLa cull su C01Ulsión de higiene. Por ello, lJues, y cn
defecto de OlrJs disp0l>ICioues, excil3mos el celo uel \'ccin-
dario, con objelo dc que en h parLe qae :1 caua UIlO corres·
ponde, com¡>f'nsc la fdlLa de imcillti\'a quc se observa por
parle de qUien debia moslrarla, ya que en cl eslado 3clual
la salubridad, higiene y aseo de las \'I3S urbanas dej~ 1UU·
chisimo que desear.
4
IcI\e-gresó anoclll: d:Madrid cl dipuLado D, ~Iannel I:amo,
propictario de esto periódico, dc cuya dirección vllclv6 '"
cncarg<lr~c.
El Diario de l/l/lICa, al igual que su propietario-dircctor,
su~tenl3ra S defendel'a ell adcl31lte las ideas y los proccdi-
mienlos del partido liocral que acaudilla el emioente hom·
ore público 1) Praxedes Maleo Sagasl.l, COll la rectitud de
pensamlcnto ). con la independencia dc conducta aque ha
ajuslado siempre sus iniciativas y sus tareas y dentro de la
Icallad, la eone¡cion ~. la di~iplina politi~s mas cumph·
das} escrupulo_as,
raria su calilcteristica en lo e~triclamenle polilice, en
cuant..> a 1·1:1 deberes cerrados <lo paltido, pero no en lo que
afec.la t'~c1usi\'a )' primordialmente ~ los intere~es y con-
\'em~nclas lllorale~ y mateml~s de} AHo-Aragón, ti los que
seguir.!! conugrando las predllccclones de su actividad y
las primicias de sus anhelos con p~rseveranlc buena \'()-
lunl3d y con \'i\'o deseo de satisfacer ~ la opinión)' de ser
utH al país.»
1=:1 partido lusionisl3 <le la prm'incia dc lIuesca eslá de
enhorabuena, no Ja ~oll) pur el "a lioso COIlCUrso que le IIJn
de pre~tar las personalidallcs eximias que han ingresado en
sus lilaf, sino talOl.uén por el nuc\'o)' c.owpelCntisimo de·
~ensor que dentro líe la prensa h3 de sustentar las genuinas
Ideas liberales que, en Ulodesta esfera, nos identilican con
<!l nue\'o coleea politico.
"
Serllicio particlllar de LA MONTAÑA..
• Madrid, 17,6'20 t.
Es casi &egura que el día 24 se cerrarán las Cor-
tes. El presidente del Cnngreso Sr. Pidal encuen-
tra gran resilltencia en las oposiciones, para dejar
pasar los proyectos que interesan al Gobierno, y
en tal sentido ha conferenciado hoy con varios im·
portantes personaje:". Romero Robledo se marcha á
Antequera, á pesar del deaeo mostrado por el Go>-
bierno de ver aprobados, antes de la clausura de
las Cortes, algunoi proyectos de su predilecciúu
elpecia!, hecho que es muy comentado, -P.
NUESTRA CARTERA
.--,
Ellábado salió de esta ciudad con dirección al
\.lalneariQ de Paut.icosa el gobernador civil de la
pro\'incia, Sr, Oist.ué, acompaftado del ingfloiero
Sr. Sorribas, cicerone, según parece, en su excur·
sión por esta montana. En la estación le despidie-
ron el alcalde, el concejal Sr. Sánchez·Cruzat, el
Secret.ario del Ayuntamiento y ... nadie mas. En la
d~ Sabiflá.nigo tan sólo fu4 cumplimentado por
el capataz de camin"ros de Senegüé, y en Bioscas
nlLJie lalió ti. recibirle, siendo visitado llOicamente
por el Secretari,o del Ayuntamiento, que por ca-
sualidad tuvo notieia de IU llegada.
En la misma tarde continuaron su marcha hacia
el favorecido l'lstablecimiento siendo de suponer
que los habitantes del valle de Tena habrán esta-
do algo más cumplidos con el Gobernador é Inge·
niero bijos de esta pNvillcia,
No cabe dudar que estos seilores han quedado
satisfecQ.os de las explosiones de entusiasmo
p~qducldo por BU vhdta ti. esta liberal é indepen·
81ep.te eomarc!,
De nuestro querido colega El Diario de lluesca lomamos






}fa llegado d esta polJlaeiúIl donde permanece so-
lamBllte hoy 1/ recibe en consulta en la Fonda do
Mur do,.de se hospeda.
Aconseja ti los herniados y ti cuantos sufren vi-
cios de con{ormaci6n 6 deformidades, que no d,jfm
de cOllSultarle, y presfmta como garalltia de su.s tra-
bajos tle Ortopedia, el haber cOllstruido el aparato
de la nUla Pepita LaclauBtra, hija de esta ciudad.
Sr. Director de LA MOXTAÑA.
Muy señor mio y de mi consideración m~s distinguida:
En virtud del comunicada aparecido en el ~elDa(lario El
PirilllO Araganu, número 6U5, firmldo por O, lltiago
Gutón, y de un suelto inserto fn el referido peribdico en
la sección de .:Solas de la scmana», rUf'go .i usted se sin'a
insertar eslas pocas palabras en IdS que \'a por mi p:lrte
la terminación de una cu~slión que el exacto cumplimien·
to de mi deber como inspet:tor de cal Des del macelo de esta
ciodad dcMle el año 59, alimentó.
No es cierlo que ~ mi sc participara por escrito ó ver·
balmenLe la ausenci~ del Sr. G3stón, sicndo esla la causa de
que no le regenlase; 110 es raro l3mpoco que ignorara la
bl ausencia, porque las relaciones con el referi¡J'1 ",eñor
1'0 son frecuentes )' el mismo compañerismo que el $eñor
Caston invoca lo hago )Oilhora pilril ju._lificar que COll el
parte (IUe oficialmente diera al:::ir. Alcalde de cese en el
servicio por uoos dia~ no dicl'a otro al compañeru para que
en $U I.Qmbre (lescmpt'1ñ3ra el Cllrgo
Con esto, repito, termino por mi parle la cuesLión y rue-
go, Sr. Director, me dispense, quedandu lle usted afectisi·
mo s, s. q, b. s. m, Su agra<leddo
Mariallo Lacosa,
aproba.dos esta. legilll11t.ura ni el proyecto de auxi:
lios tÍ. los ferrocarriles ni el cont.rato sobre las mi-
nas de Almaden. Del primeru ha dicho el Sr. Mon-
tero Ríos, que jeja de ser quien 6S, si sale siquiera
del Senac.o, aun auando se prolonguen dos meses
1&9IlesioDl!s: contra el segundo se halla dispuesto
e-l. Sr. Gamazo á emplear todos los recursos regla-
rnelitarios, para que DO sea aprohado.
y como por otra parte Cánovas se halla muy fa-
tigado, lo probable es que allá para el día do ::;an-













































































































Imprenta de RunDo Abad.
Señora de las Vacas, en A\'ila. Santos Eparras, Martín, Fe-
lipe, Lampadio, Lociano, Torcuato, Sinisio, Felix, Arsenio,
Vicente de Paul, rr., y Samas Aurea, Justa y Ilafioa.-
C.ontinúa la nO"ena de la Virgen del Carmen,
20 LUSES -!"üra. Sra. de la Gracia. Santos Agripiano,
Amable, Casio, Celso, Cipria no, 00n3to, Julián, Elias, Jeró-
nimo, Emiliano, y Santas Casta, Colnmba, Librada, Mar-
garita y Paula.
21 MARTF.s.-Ntra. Sra. de los Ermil.'lños. Slos, Ad-ria-
no, Alejandro, Aurelio, Claudio, Feliciano, Jucundino, Jus-
to, Longioos y Daniel y Sant3sCesarína, Julia y Prh.edes.
22. MIl!:RCOu~.s,-Mra. Sra. de Sigena.-Stos. Aureo,
Eliano, TeMilo, Cirilo, Anlioqacno, Meneleo y Vandregisilo,
y Santas Maria MagdaleDa, penitente.
23 JUEfES.-La \ irgen de Covadonga. Stas. Apolinar,
Apolonio" Bernardo, Eugenio, Rasiro, "a..-eno, LibOrio y
el beato Felipe de Badajoz, y Santas Gracia y Primitiva,
24 "IER~F.S.-Nlra. Sra. de Altamira. Stos Antinóge-
nes, capitón, Clebaico, Eslercatio Meneo, Vicenle '1 Victor
)' Stas. Aquilina, Cristina, Le\'ina )' Niceta.-Vlgilia.-
Ayuno sin abstineucia.
25 SABAOO -~ SANTIAGO EL MAl"OR, apóstol, patrón de
España,-Ntra. Sra. de la Guarda. Santo.!> Aconcio, Cucu-
(ale, Félix, "'Iolencio, Pablo y Bernardo y 51.3s. Valenlina
y Glodesinda. Fiesta con serm{'D en la Caledr&1.
GASEOSAS
DE LA ACREDITADA FÁBRlCA DE HUESCA
DE DON MAGíN lBARZ
Se reciben diaria y recientemente rabrica-











Bajo la dirección di) ,'eputados Ingenieros
residentes en Barcelona, muy versados p.n
trabajos alusivos il sus liLUlas profesionales.
ofrecernos los servicios que puedan inlcl'csar
á corporaciones y particulares de la provincia
de lIuesca sobre el estudio y desarrollo de
obras respectivas á loda clase uc fabricas in-
dustriales, incluso molinos de moderno siste·
ma; conducción de aguas potables; instalacio-
nes eléctricas; ll13quinaria, proyectos sobre
riegos mediante canalización, embalses ó
montaje de norias, ¡dem por explotaciones
agrícolas é induslI'ias iJerivadas, más 3rt (ac-
tos <.Iiversos.
Para delalles, remisión de pl'Ímeros dalos
y convenios deconciiciollcs pOI' coste, proyec-
los, dirección facultativa v m:lterial necesa·
rio di,.jiirse [¡ 1), ~!\N:1i'@3 &~tftllIi!'Clrlto
&ar\Í!t~m~, Q~rtClI. ª Ilrll!. 5t1t~~<¡;&.
AGU.I DE PANTICOSA.-Se recibe dia·
ria y direcl~menle del b3lneario. SA1\'"'fOS el
cochero, calle de santa Orosia, núm, 5.
AGUA DE PANTIC05A Se recibe diariamente del bal-





El tuerto Pedro RoldAn
se acerca ti una niña bella,
)' lo dice, algo quedito
y arrirnadito a la oreja:
-¿Salles tu, prenda adorada,
sabes tú, precioM perla,
que lienes unos ojillos
tufls lindos que las estrellas!
La niiia que es muy' ladina
J es donosilla y tn\'iesa,
se arrima también quedita,
y pcgadi1.3"á la oreja,
le dice con gran donaire
é intencionilla algo 3\'iesa:
-¿Sabe usled que usled los tiene
dispueslos de Ial manera,
que uno eslá 10010 del todo
yel olI'O huele a manteca!
MAc.
Santos y cultos de la semana..




y med(anü encargo S6 ,irven clas€8 especiales,
RELOJERIA
Venta de toda clase de sodas yaguas car·
bónicas al por mayor )' menor} á precios
arrl'glados,
.'Jomo todos 108 'llerallOS 8e elaboran de 'liarias cla-
ses en el aME OENTRAL de
AN~~U;Q! N:tW~U
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
•
SE ARRIENDA la segunda habitación de una
casa de nueva construcción en la calle del Toro.




Variado surtido en relojes de pa-
red, sobre-mesa y bolsillo, en plata,
acero y nikel, para señora y caba-
llero, desde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
I)~ Q,A~ M:&~ 1t~El:~Di'li'lI)A~ M:&El:~S
C'ronomet'ro8 de pre<n'816n, regu-
lados mecánicamente y comproba-
dos en todas las posiciones y tem-
peraturas.
Legí#mo8 Roskopf, CO'rtebe'rt,
Regulado?', Paul, Hemmele'r y
otras.
Taller especial para toda clase de
reparaciones en el ramo de reloje-
ría, con verdadera garantía.
El
MERCADO DE CEREALES
á su muerte; un hermano suyo, llamado Se\'ero, i'jerció
igual cargo en Jl3rcelona: nlto, Ramón, murió a conse-
c.ucnci:l de la impre.-ióu que le produjo una ejecución, )'
un primo hermano fué ejecutor en Valladolid. Parece im-
poSIble haya dado una sola familia en algo m:b de medio
siglo t.1IHO' vcrljugos.
Las clcccionf's de diputados provinciales se \'criliC3r~n
ell lodas las provincias el domingo 7 de Septiembre próxi-
mo, en "e7. del t3 del mismo mes, COlllO se ha[)ia dicho,
por eslar 8cflalado para este dia el sorleo de quintos.
Nótase baslante calma en lOdos los mercados, siendo
mu)' tonlad3s las operar.iones en los grandes cenlrGS por
eslar pro\'islOS con esceso los depOsitos de las fabricas de
harinas, y en las pequeñas poblaciones por hallarse los la·
bradores toda\'ia en las faenas de la recolecciÓD.
El escaso rendimienl<o que en cereales ha dado este aiio
el ~uelo tSpaflOI, sostiene los precios sin baja notable ti pe-
sar de las gl'andes canlidades de trigos extrangeros que pa.
ra su importación, arriban todos los dias á nuestros puer-
to~.
Precios que han regido en esta semana:
En Zaragoza: Trigos. r.atal~n, 2:t'.i,6 ti 22:'30 peselns
hectólitro; hembrilla, 20'62 a 21' 18 ¡dem.





en lana é hilo, desde 5 ¡HaS, uno en adelan-
te} para edades de 3 ~I 9 años,
¿riElSllrm lfa.M'¡A~A 1f'~m!if~
Mayor, 28-JACA
SE ARRIENDA el primer piso de la Ca-
sa número 39 Jc Ja calle Mnyor en el segun-
do de la misma inrormaran.
L,\nRILLO usual, matl'aco y lejas, todo
de dasf' supel'il\r. Se \'ende á 4'75 pese~
ta .. el tOO rll c:'ila ciUlIJd \' en la nueva fá·. -Imea de Antonio López (I'ardlnilla).
LECHE DE VACA
Se vende de inmejorable calidad
y pureza en la -CARNECERIA DE GAZO
CALLE MAYOR, 38.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (3;)0 gramos).
Al'Oma concentrado en los exce-
celentes cafes Afoka, Ca'racolillo y
PUP?'to Rico, tostados diariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garnntizando la bondad del género y precio ecouómico.
L. COSTA
JACA
DEL.nOOS se conreccionan d.iariamenle de
Ji n lodas clases y se sirven á domi·
cilio en el QAl?g lJ:N.LWgEl:ªAQ, de
JUAN DDMINGUEZ
Plaza de la Constitución esquina á la de ra Eatrella
I
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